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Zásady pro vypracování:
1. Analyzujte stávající účinnost vnitřního řídicího kontrolního systému u organizací spočívající v oběhu
záznamů v listinné formě, ve srovnání s variantou oběhu záznamů v elektronické (digitalizované) formě.
2. Navrhněte vhodná opatření ke zlepšení účinnosti vnitřního řídicího kontrolního systému v konkrétní
organizaci.
3. Získané poznatky a navržená opatření vyhodnoťte.
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